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[  MOTTO  \ 
  
Z Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan          
kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah : 286) 
 
Z Sesungguhnya di balik kesukaran ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah : 6) 
 
Z Kebijakan itu seperti cairan, kegunaannya terletak pada penerapan yang 
benar, orang pintar bisa gagal karena ia memikirkan terlalu banyak hal, 
sedangkan orang bodoh sering kali berhasil dengan melakukan tindakan 
tepat. (Akidah Gauzilah) 
 
Z Percayalah dan milikilah keyakinan karena hanya dengan keyakinan yang 
merupakan pengetahuan kita yang lebih dalam dapat kamu temukan 
kebahagiaan. (Kahlil Gibran) 
 
Z Manusia sering mengalami kegagalan dan kekecewaan daripada 
keberhasilan, akibatnya kegagalan dan kekecewaan menguasai hidupnya 
sehingga mereka benar-benar menjadi manusia yang gagal dan kecewa. 
Orang yang sukses akan selalu menghitung keberhasilan, bukan kegagalan. 
(Penulis) 
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 Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa mencurahkan kasih sayang-
Nya kepada hamba-hamba-Nya. Sholawat dan salam bagi Rasulullah SAW yang 
telah memberi jalan terang kepada umatnya. Suatu usaha dan keyakinan yang 
sungguh-sungguh merupakan langkah menuju kesuksesan dalam mengerjakan 
suatu hal. Alhamdulillahirabbil’alamin, dengan ijin Allah penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN 
NILAI TUKAR RUPIAH, TINGKAT BUNGA, DAN INDEKS HARGA 
SAHAM GABUNGAN TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM SEKTOR 
KEUANGAN. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 Dalam penyususunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan 
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3. Bapak DR.H.M.Wahyuddin, MS., selaku dosen pembimbing utama yang telah 
berkenan meluangkan waktu , tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis 
dengan penuh perhatian dan kesabaran, serta memberikan pengarahan dan 
petunjuk-petunjuk yang sangat berharga bagi penulis; 
4. Bapak Anton Agus Setyawan SE, selaku Pembimbing Akademik. Terima 
Kasih atas saran dan nasehatnya; 
5. Para staf pengajar dan karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta; 
6. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi. 
Penulis menyadari bahwa penyususnan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis 
harapkan dari para pembaca guna penyusunan skripsi yang lebih sempurna. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. 
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EVI WULANDARI RATNANINGSIH, B100030084. ANALISIS PENGARUH 
PERUBAHAN NILAI TUKAR RUPIAH, TINGKAT BUNGA, DAN INDEKS 
HARGA SAHAM GABUNGAN TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM 
SEKTOR KEUANGAN 
 
Investor biasanya tidak ingin rugi atas investasinya karena mereka 
berinvestasi untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang sesuai 
dengan jumlah yang diharapkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf 
hidupnya dibanding saat-saat sebelumnya. Berinvestasi dalam bentuk saham 
diambil dengan mempertimbangkan perubahan kurs valuta asing, tingkat suku 
bunga, dan indeks harga saham gabungan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh antara perubahan nilai tukar rupiah, tingkat bunga deposito, 
dan indeks harga saham gabungan terhadap indeks harga saham sektor keuangan 
baik secara individu maupun bersamaan. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini sebanyak 48 data secara time 
series untuk variabel indeks harga saham sektor keuangan (Y), nilai tukar rupiah 
atas US Dollar (X1), tingkat bunga deposito (X2), dan indeks harga saham 
gabungan (X3) bulanan periode 2002-2005. Penelitian ini menggunakan alat 
analisis regresi linier berganda, uji t, dan uji F, sedangkan uji asumsi klasik 
digunakan untuk menguji model yang digunakan agar memenuhi kaidah sebagai 
parameter penduga yang baik (BLUE) yaitu Best, Linier, Unbiased,dan Estimated. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai thitung nilai tukar rupiah 
(X1) sebesar -0,093, dan tingkat bunga (X2) sebesar -0,616 tidak berpengaruh 
secara parsial terhadap indeks harga saham sektor keuangan, sedangkan indeks 
harga saham gabungan (X3) sebesar 9,627 berpengaruh secara parsial terhadap 
indeks harga saham sektor keuangan. Nilai Fhitung nilai tukar rupiah, tingkat bunga, 
dan indeks harga saham gabungan sebesar 129,871 lebih besar dari Ftabel sebesar 
2,817 pada taraf signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara 
bersama-sama nilai tukar rupiah, tingkat bunga, dan indeks harga saham gabungan 
berpengaruh secara signifikan terhadap indeks harga saham sektor keuangan. 
Koefisien adjusted R Square sebesar 0,892 atau 89,2% berarti variabel nilai tukar 
rupiah, tingkat bunga, dan indeks harga saham gabungan mempengaruhi indeks 
harga saham sektor keuangan sebesar 89,2%, sedangkan sisanya sebesar 10,8% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model. 
 
Kata kunci: nilai tukar rupiah, tingkat bunga, indeks harga saham gabungan, 
indeks harga saham sektor keuangan. 
 
 
 
